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Sílabo de Mantenimiento Preventivo y Predictivo 
 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00550 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad electiva (Mantenimiento industrial), 
es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad 
de describir los procedimientos, técnicas y herramientas del mantenimiento preventivo y predictivo. 
La asignatura comprende: Economía del mantenimiento preventivo. Fundamentos del 
mantenimiento preventivo. Estadísticas y frecuencias del mantenimiento preventivo. Conceptos 
avanzados del mantenimiento preventivo. Mantenimiento predictivo. Tareas de predicción en el 
análisis químico y de partículas. Tareas predictivas mecánicas, y relacionadas a la energía. Otros 
métodos de predicción. Sistemas computarizados del mantenimiento. Usando métricas del 
mantenimiento preventivo y predictivo 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de describir los conceptos y principios de 
mantenimiento, que rigen la aplicación, gestión e implementación de técnicas de 
mantenimiento preventivo y predictivo. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Introducción al mantenimiento Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los conceptos 
básicos de mantenimiento.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Conceptos básicos: objetivos de 
mantenimiento, antecedentes, 
definiciones, conceptos, áreas 
relacionadas con 
mantenimiento y acciones de 
mantenimiento 
 Tipos de mantenimiento: 
mantenimiento proactivo, 
mantenimiento reactivo 
 Ciclo de vida de los equipos: 
diagrama de vida de una 
máquina, naturaleza de las fallas 
 Tareas típicas de mantenimiento, 
inspección visual, sensorial, 
instrumental, conservación, 
requisitos para mantenimiento 
de equipos 
 Analiza los conceptos básicos 
de mantenimiento, 
clasificando los distintos tipos 
de mantenimiento en la 
industria. 
 Implementa tareas básicas 
de mantenimiento. 
 
 Demuestra interés en 
conocer los distintos 
conceptos básicos de 
mantenimiento. 
Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Levitt, J. (2011) Preventive and Predictive Maintenance. (2a ed.). Industrial 
Press. 
 
Complementaria: 
• Pérez, A. (2007). Mantenimiento mecánico de máquinas. España: Editorial 
Publicaciones de la Universidad de Jaume. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://search.proquest.com/pqcentral/docview/334394301/13CC 
4696F95203090D3/29?accountid=146219 
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Unidad II 
Mantenimiento preventivo Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de Implementar una estrategia 
de mantenimiento preventivo para la administración de un equipo pesado 
analizando conceptos de mantenimiento preventivo. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Mantenimiento preventivo: 
características, fundamentos, 
aplicación, MTBF 
 Limpieza y lubricación de 
equipo: tipos de lubricantes, 
capacidades de llenado de 
sistemas de equipo pesado, 
selección de lubricantes 
 Filtros: tipos de filtros, aplicación, 
eficiencia de filtros 
 Herramientas para 
mantenimiento preventivo: 
identificación y clasificación de 
los equipos, historial de 
mantenimiento, planes de 
mantenimiento, inspección de 
equipos 
 Reconoce los fundamentos y 
principios de un 
mantenimiento preventivo 
 Analiza la importancia de la 
limpieza y lubricación como 
parte de un mantenimiento 
preventivo 
 Implementa una estrategia 
de mantenimiento preventivo 
para la administración de un 
equipo pesado  
 Se desempeña y motiva 
por su capacidad para 
implementar actividades 
de mantenimiento 
preventivo para la 
administración de 
maquinaria pesada.  
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Levitt, J. (2011) Preventive and Predictive Maintenance. (2a ed.). Industrial 
Press 
 
Complementaria 
• Pérez, A. (2007). Mantenimiento mecánico de máquinas. España: Editorial 
Publicaciones de la Universidad de Jaume. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• https://www.cat.com/en_IN/support/maintenance/sos-services.html 
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Unidad III 
Mantenimiento predictivo Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar técnicas para 
gestionar procesos de implementación de un mantenimiento predictivo dentro 
de la administración de equipo pesado. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Mantenimiento predictivo: 
principios, objetivos, aplicación 
 Técnicas para mantenimiento 
predictivo: análisis de aceite, 
análisis vibracional, análisis 
termográfico 
 Interpretación de resultados de 
laboratorio de muestras de 
aceite: técnicas para toma de 
muestras de aceite, pruebas de 
laboratorio, interpretación de 
resultados 
 Monitoreo de condiciones: 
monitoreo on-line,  gestión de la 
información de monitoreo de 
equipos 
 Reconoce principios de 
mantenimiento predictivo. 
 Aplica técnicas para un 
mantenimiento predictivo. 
 Gestiona información de un 
monitoreo en línea para la 
toma de decisiones dentro 
de una gestión de equipo 
pesado. 
 Se desempeña y motiva 
por su capacidad para 
implementar actividades 
de mantenimiento 
predictivo para la 
administración de 
maquinaria pesada. 
Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Levitt, J. (2011) Preventive and Predictive Maintenance. (2a ed.). Industrial 
Press. 
 
Complementaria: 
• Pérez, A. (2007). Mantenimiento mecánico de máquinas. España: Editorial 
Publicaciones de la Universidad de Jaume. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://site.ebrary.com/id/10128041?ppg=8 
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Unidad IV 
Gestión del mantenimiento Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de implementar un sistema de 
administración y organización del departamento de mantenimiento para la 
administración de equipo pesado, considerando principios de gestión y 
gerencia del mantenimiento. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Administración y organización: 
proceso administrativo, 
herramientas de control 
 Gerencia de mantenimiento: rol 
gerencial, enfoques modernos 
de gestión, mantenimiento y 
calidad, reingeniería de 
mantenimiento, benchmarking 
de mantenimiento 
 Evaluación de proyectos de 
inversión: conceptos básicos, 
valor de dinero en el tiempo, 
Indicadores financieros, 
evaluación económica de 
proyectos 
 Gestión económica de 
reemplazo de equipos: objetivos, 
factores que intervienen, 
modelo de gestión para 
reemplazo de equipos, 
conceptos básicos para la 
comparación de alternativas 
 Aplica herramientas para la 
gestión de equipo pesado. 
 Utiliza herramientas 
financieras para la 
evaluación de proyectos de 
renovación de equipos. 
 Implementa un sistema de 
administración y 
organización del 
departamento de 
mantenimiento. 
 Muestra interés por los 
conceptos de 
administración y financieros 
dentro de la gestión de 
equipo pesado. 
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Levitt, J. (2011) Preventive and Predictive Maintenance. (2a ed.). 
Industrial Press. 
 
Complementaria: 
• Gitman, L. y Zutter, C. (2012), Administración Financiera. (12a ) México: 
Pearson Educación. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://site.ebrary.com/id/10128041?ppg=8 
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V. Metodología 
 
En el desarrollo de la asignatura el docente utilizará como técnica la exposición magistral, para las 
sesiones prácticas se propicia el uso del laboratorio/taller, juegos de rol, lluvia de ideas, se propiciará 
el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por indagación, estudio de casos; usando los 
recursos audio-visuales y materiales didácticos; asimismo, se tendrá el apoyo del aula virtual para el 
uso de recursos de apoyo. 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial y semipresencial 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 
Prueba de desarrollo 
Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Rúbrica de evaluación 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo 
 
20% Unidad IV Rúbrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020 
